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野 尻 湖 の 発 掘 調 査
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．  
．  
発 掘 調 査 の 沿 革
野 尻 湖 は ， 長 野 県 と 新 潟 県 の 県 境 に そ び え る 妙
高 山 麓 の 高 さ 6 5   4 メ ー ト ル の と こ ろ に あ る 広 さ
約 4 乎 方 キ ロ メ ー ト ル ほ ど の 小 さ な 湖 で ， 日 本 に
訪 れ た 外 固 人 が 開 発 し た 避 岨 地 と し て 知 ら れ て い
ま す （ 第 1 函 ） 。 昨 年 5 月 2 4 日 か ら 4 月 2 日 た
か け て ． 毎 日 1, D  D  D 人 ~2, 0  D   D 人 の ひ と び と
が 湖 岸 の 発 掘 調 査 た 集 ま っ た の で す 。
そ も そ も こ の 発 掘 調 査 は ． 野 尻 湖 の 湖 畔 匠 あ る
ー 旅 館 の 主 人 が 早 朝 の 散 歩 の 折 に ． 湖 岸 に 打 ち 上
” う しげ ら れ て い た ナ ウ マ ン ゾ ウ の 白 歯 の 化 石 を 発 見 し
た こ と が き っ か け と な り ま し た 。 こ の し ら せ を 受
け た 信 州 大 学 の 研 究 者 た ち が ． 化 石 が 出 土 し た 地
層 を 明 ら か に す る た め ， 湖 の 周 辺 の 地 質 調 査 を 続
け た 結 果 ． 「 野 尻 湖 の 湖 底 に 露 出 す る 地 層 に 含 ま
れ て い た も の が ， こ の 地 層 か ら 洗 い 出 さ れ て 二 次
的 IRE 湖 底 に た ま っ た も の 以 外 に は 考 え ら れ な い 」
と い う 結 論 に ゆ き つ い た の で す o
第 一 回 の 発 掘 調 査 は ， 昭 和 3 7 年 5 月 2 6  B か
ら 2 8 日 に わ た る 5 日 間 冗 行 な わ れ ， 各 地 か ら 集
ま っ た 専 門 研 究 者 の 保 か に 大 学 生 や 小 ・ 中 ・ 高
校 の 先 生 を 加 え て 総 勢 7 D 名 ほ ど が 発 掘 に 参 加 し
ま し た 。 春 先 に 近 く の 発 厖 所 が 野 尻 湖 の 水 を 大
簸 妬 使 う た め ， 水 位 が 5 メ ー ト ル も 下 が り ， 湖 岸
か ら 1 0  0 メ ー ト ル か ら 2 0  0 メ ー ト ル の 福 に わ
た っ て 湖 底 が 露 出 す る 時 期 を 選 ん で ， こ の 発 掘 調
査 が 開 始 さ れ た の で す （ 第 2 図 ） 。
昨 年 の 発 掘 調 査 は 第 8 回 且 で ， こ の 2 0 年 間 で
回 を 霊 ね る ご と に 参 加 者 は 増 し ， 北 は 北 海 道 か ら
南 は 九 州 に か け て の 速 い と こ る か ら も 参 加 す る よ
高 校 生 に 及 び ，
い ろ い る の 瞭 業 の ひ と が わ ざ わ 休 暇 を と っ て 参 加
し ま し た （ 表 1 ) 。 第 六 次 発 掘 か ら は 幼 児 を つ れ
た 主 婦 が 参 加 す る よ う 匹 な っ た た め ， 参 加 者 が 交
替 で 臨 時 の 托 児 所 を 開 い た 筏 ど で す 。
ま た ， 第 五 次 発 掘 の あ と か ら は ， 発 掘 が 行 な わ
れ な い 年 の 夏 休 み を 利 用 し て 湖 岸 を 離 れ た 陸 上 発
掘 が 開 始 さ れ ま し た （ 第 3 凶 ） 。 考 古 学 の 陸 上
発 掘 に は ， 発 掘 地 の 使 用 許 可 や 発 掘 に 伴 な う 農 作
物 や 農 耕 地 の 犠 牲 に 対 す る 補 償 か ら ， 発 掘 後 の 原
形 復 原 な ど の 困 難 な 問 題 が 伴 な う の が 普 通 で す o
野 尻 湖 発 掘 は 後 述 す る よ う に そ の 成 果 を 地 元 の
住 民 に 返 す こ と を 心 が け て き た た め ， 地 元 と の あ
い だ に ト ラ プ ル を 起 こ す こ と な く 進 行 し た ば か り
で な く ， 土 地 の 借 用 料 や 補 償 投 を 受 け 取 ら な い と
い う 申 出 を う け ， 渡 す の に 苦 労 し た 沿 ど で し た 。
ま た 発 掘 の な い 年 の 春 休 み に は 地 元 の 小 学 校
の 協 力 を 得 て 「 雪 ま つ り 」 を 催 し ． 地 元 の 住 民 と
参 加 者 と の 交 流 に 努 め ま し た 。 雪 の 少 な い 地 方 か
発 掘 発 掘 期 間 参 加 人 員 発 掘 品回 数 動 物  植  物  遺 物 そ の 他 計
第 1 次 1962 年 3 月 268~28 日 約 70 人 約 20 点 1 85 点 約 205 点
第 2 次 1963 年 5 月 268~29 日 約 1 50 人 約 70 点 約 70 点
第 3 次 1964 年 3 月 268~29 B  約 200 人 約 75 点 2 点 約 77 点
第 4 次 1965 年 5 月 26 日 ~29 日 約 400 人 155 点 159 点 約 40 点 約 71 4 点
第 5 次 1973 年 3 月 25 日 ~30 日 1, 1  07 人 635 点 596 点 69 点 1  02 点 1,402 点
第 6 次 1975 年 5 月 25 日 ~4 ・ 1 36  72 人 1,852 点 5304 点 35 7 点 2.641 点 10.54 点
第 7 次 1 978 年 3 月 258~4 ・1 2897 人 2,419 点 3 ,19 1 点 705 点 1,69 点 7,98 4 点
第 8 次 1981 年 5 月 24 日 ~4 ・2 2,892 人 2298 点 3.629 点 1.0 6 4 点 1,586 点 8;,7 点
表 1 野 尻 湖 の 発 掘 調 査
注  ・ 地 質 学 論 集 第 1 9 号 “ 野 尻 湖 周 辺 の 人 類 遺 跡 と 古 環 境 ” 中 の 査 料 に 加 籠 し た も の
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1 立 が 鼻 ， 2 杉 久 保 A. 3 杉 久 保 B. 4 杉 久 保 D, 5 弁 天 島 南 . 6 樅 ケ 崎 ．
(IBJ 裏  ）.  9 野 尻 湖 小 学 校 裏 水 路 101]1 丸 山 A, 11 向 新 田, 12 清 明 台. 13 清 明 台 南 , 14 照 月 台 B
15 照 月 台 A . 1磁 久 保 . 17 神 山 . 18 貫 ノ 木 ， 19 大 平 ． ⑳ 緑 ケ 丘 , 21 伊 勢 見 山 . 22 古 海 寺 窪 . 23 
古 海 ー ロ 林 , 24 菅 川 貝 塚, 25 小 舟 瀬, 26 野 尻 焼 樅 ， 勿 本 道 北 , 28 大 本 遵 , 29 野 尻 城 帰 り , 30 花
屋 テ ニ ス コ ー ト . 311]1 丸 llJB. 32 独 木 舟 , 33 雨 池 . 34 穴 月 35 野 尻 上 IBJ. 36 神 山 北 ・ 白 樺 荘 ．
初 信 濃 尻 . 38 桐 久 保 . 39'S' 沢， 4 廂 琵 § ケ 崎 ， 41 富 濃 目 織 4 潤 『 濃 南 沢 . 43 冨 濃 宮 沢 . 44 富 濃 ヰ
村, 45 冨 濃 滝 沢 , 46 富 濃 東 原 , 47 大 久 保
．  
．  
藁 師 岳．  
． 凡 例
●  ・・・18 石 苫 時 代 遺 跡
... ... 中 石 己 時 代 遺 跡
〇 … 遍 文 時 代 遺 跡
△  [IIIl ... ぽ 地
第 1 図 野 尻 湖 （ 横 線 を 施 し た 部 分 ） 周 辺 の 地 形 と 遺 跡 分 布 図 （ 野 尻 湖 発 掘 調 査 団 ， 1980)
0、
．  p  
．  
第 2 図 1978 年 3 月 の 第 六 次 発 掘 風 景 （ 上 ） と
同 じ 場 所 の 夏 の 風 景 （下 ）
ら は ， そ れ ぞ れ の 地 方 産 の 化 石 や 特 産 物 を お 土 産
に 携 え て 集 ま り ， 野 尻 湖 の 雷 景 色 を 満 喫 し な が ら
ス ポ ー ツ や 余 興 の 楽 し い 催 し に 参 加 し ま し た （ 第
4 偲 ） 。
野 尻 湖 発 掘 調 査 は ． 限 ら れ た 時 期 の 調 査 匹 終 る
こ と な く ， 発 掘 の た め の 科 学 研 究 を 推 進 す る た め
の 運 動 と し て ， こ の 2 0 年 間 妬 つ ぎ つ ぎ と 新 ら し
い 試 み が 考 え 出 さ れ て い ま す o
初 期 の 発 掘 に 参 加 し た 大 学 生 や 高 校 生 は ． 既 に
社 会 人 と な っ て い て ， 教 師 と な っ た も の が 生 徒 ，
児 童 を 引 率 し て 参 加 し ， 子 ど も や 奥 さ ん な ど を 伴
な い 家 族 を あ げ て 参 加 す る よ う た な っ て き ま し た 。
こ の 発 掘 調 査 の 特 色
な ぜ ， こ の よ う 代 2 0 年 間 も 発 掘 調 査 が 紐 け ら
れ． し か も 回 を 重 ね る ど と に 参 加 者 が 増 し て き た
の で し よ う か 。 そ れ は 何 よ り も 先 ず 発 掘 の た び
た 新 ら し い 化 石 や 石 器 が 掘 り 出 さ れ つ ぎ つ ぎ と 興
味 あ る 事 実 が 発 見 さ れ ， つ き る と こ ろ を 知 ら な い
た め で す 。 こ れ ま で の 発 掘 品 は 数 万 点 た 及 び ， 一
部 は 湖 岸 妬 あ る 地 元 の 公 民 館 に 展 示 さ れ ， 残 り の
大 部 分 は 信 州 大 学 の 地 質 学 教 室 に 保 管 さ れ て い ま
す o
さ ら に ， こ の 発 掘 調 査 は 専 門 研 究 者 だ け の 計 画
第 4 図 野 尻 湖 発 掘 雪 ま つ り 風 景 (197 蛍豆 3 月）
で 進 め ら れ て い る の で な く ， 次 の よ う な 点 で 発 掘
に 参 加 し た す べ て の ひ と た ち が ， 何 ら か の 形 で 計
画 に 参 加 し て い ま す o
第 一 vc, 発 掘 参 加 者 は 必 ら ず 何 ら か の 役 を も つ
よ う に 配 慮 さ れ て い ま す 。 そ の た め ， 測 絨 ・ 排 水
・ 資 料 ・ 記 録 な ど の 直 接 発 掘 作 業 に 関 係 す る も の
か ら ． 受 付 ． 宿 舎 の 整 理 ， 清 掃 ． 会 計 班 や お や つ
や コ ン パ 班 な ど の 作 業 班 に 至 る ま で ， そ れ ぞ れ の
班 長 や 班 員 が 割 り 当 て ら れ ま す 。 と く に ， 発 掘 現
場 は あ ら か じ め 測 誠 さ れ ， 区 画 さ れ た グ リ ッ ド
（ 一 辺 約 4 メ ー ト ル の 方 形 の 区 域 ） ど と に 定 め ら
れ た 1 0 敬 名 か ら 2 0 名 く ら い の 発 掘 班 は ， 発 掘
作 業 の 中 核 と な っ て い て ， 細 か い 作 業 計 画 は 毎 日
の 班 長 会 議 匹 よ っ て 定 め ら れ て い ま す 。
第 二 vc , 発 掘 の 成 果 は ひ と り 専 門 研 究 者 の 理 解
や 知 識 に と ど め る の で な も 参 加 者 全 員 の 財 産 に
な る よ う に 配 慮 さ れ て い ま す 。 そ の た め ， 小  ・ 中
学 生 は 午 後 の 作 業 を 早 目 に 切 り 上 げ ， 町 の 公 民 館
で 開 か れ る 勉 強 会 に 参 加 し 発 掘 に 関 す る 学 習 を 行
な っ て い ま す 。 ま た 毎 日 の 夕 食 後 に 発 掘 者 全 員
は 小 学 校 の 体 育 館 に 集 ま っ て ， 発 掘 作 業 の 進 行 状
況 の 説 明 や 質 疑 を 行 な っ て い ま す o と く に 発 掘
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品 の 解 説 や 情 報 交 換 の た め に ， 毎 日 「 野 尻 湖 新 聞 」 参 加 者 は こ の ま ま 解 散 す る の で な く ． 各 地 域 ご と
が 発 行 さ れ て い ま す 。 こ の 新 聞 記 事 の 取 材 ・ 編 集 に 友 の 会 を つ く り 発 掘 成 果 の 理 解 を 深 め る た め の
• 印 刷 は す ぺ て 参 加 者 が 交 替 で 行 な い ， 早 朝 の 食 学 習 や ， 次 の 発 掘 に 備 え て の 準 備 を 進 め る こ と と
堂 で 全 参 加 者 匹 手 渡 さ れ る 低 か ， 湖 の ま わ り の 地 な り さ し た 。 そ の 結 果 ， 現 在 で は 北 海 道 か ら 山 陰
元 の 家 の 一 軒 一 軒 に も 参 加 者 が 手 分 け し て 「 野 尻
湖 新 聞 」 を 配 達 し て い ま す 。
第 三 VC, こ の 発 掘 に 要 す る 貨 用 は す べ て 参 加 者
の 負 担 と な っ て い て ， 特 別 の 財 界 や 外 部 団 体 の 寄
付 な ど に よ る 援 助 を 受 け て い な い こ と で ． い わ ば
手 弁 当 方 式 を と っ て い る こ と が 特 色 と な っ て い ま
す 。 そ の た め ． 参 加 者 は す ぺ て 必 要 な 参 加 経 費 を
負 担 し て い る ほ か ． 参 加 者 の 執 紐 活 動 に よ る 原 稿
料 や 印 税 の カ ン バ に よ っ て 不 足 分 を 補 っ て い ま す o
地 元 か ら の 寄 付 も な る ぺ く お 断 り し て い ま す が ．
調 査 期 間 中 に 各 種 の 物 件 の 供 与 や 飲 食 物 の 差 し 入
れ な ど の 点 で ， 有 形 ， 無 形 の 援 助 を 受 け て い ま す 。
第 四 に こ の 発 掘 作 業 に よ る 成 果 は す ぺ て 地 元
に 返 す よ う 配 慮 し て い ま す 。 そ の た め ． 発 掘 調 査
に 際 し て 地 元 の ひ と た ち の 十 分 な 理 解 と 支 持 を 得
る よ う に 務 め て い る だ け で な く ， 将 来 は 地 元 の 文
化 や 開 発 に 役 立 て る よ う 地 元 の ひ と た ち 自 身 に よ
っ て 発 掘 の 成 果 を 管 理 利 用 す る よ う に 心 が け て い
ま す 。 第 六 次 発 掘 か ら は ， 地 元 の 小 ・ 中 学 校 の 教
生 徒 ・ 児 童 も 直 接 発 掘 に 参 加 し て い ま す 。 そ
し て 発 掘 品 は 地 元 に 博 物 館 を 設 立 し て 保 管 し ．
郷 土 の 自 然 史 の 研 究 に 役 立 て る よ う に 働 ら き か け
て き た た め ． 町 会 が 設 立 準 備 室 を 設 け て 準 備 を 進
め て い ま す o
第 五 に は ． こ の 発 掘 調 査 の 学 問 的 な 方 法 と し て
地 層 の 堆 積 順 序 に 従 っ て ， 地 表 か ら 一 枚 ず つ 皮 を
蒸 j ぐ よ う に 発 掘 し て い く 方 法 を 徹 底 し て 採 用 し て
い る こ と が 特 色 と な っ て い ま す 。 「 ラ ミ ナ 掘 り 」
と い う 合 言 葉 で よ ん で い る こ の 発 掘 法 は ． 遺 物 や
化 石 の 埋 没 層 位 を 確 認 す る と と も に ， そ れ ぞ れ の
埋 没 時 代 お け る 昔 の 環 境 （ 古 環 境 ） を 復 原 す る た
め に は 必 須 の 方 法 と な っ て い ま す o
ま た 発 掘 活 動 の 方 法 や 対 象 に よ っ て ， 参 加 者
は そ れ ぞ れ の 好 み に よ っ て 哺 乳 動 物 ， 大 型 植 物 ，
貝 化 石 ， 花 粉 化 石 ， け い 藻 化 石 ， 昆 虫 ， 重 鉱 物 ，
地 滋 気 お よ び 地 質 な ど の 専 門 別 グ ル ー プ に 分 か れ
て 研 究 を 進 め て い ま す o
第 六 次 発 掘 （ 昭 和 5 3 年 3 月 2 5 日 か ら 4 月 1
日 ま で の 8 日 間 ） の 後 で ． 全 国 各 地 か ら 集 ま っ た
に か け て 全 国 2 5 の 地 域 に 友 の 会 が 結 成 さ れ ，  定
期 的 に 勉 強 会 を 催 し て い る 低 か 会 員 の 連 絡 の た め
連 絡 紙 を 発 行 し て い ま す o
こ の よ う に し て ， 野 尻 湖 発 掘 調 査 団 の 事 務 局 は
信 州 大 学 理 学 部 地 質 学 教 室 に お か れ て い ま す が ，
調 査 団 内 た は 専 門 別 グ ル ー プ と 地 域 友 の 会 と が あ
り ， い わ ば 織 物 の た て 糸 と 横 糸 の 関 係 に な っ て い
ま す 。 そ の た め ， 発 掘 調 査 に 参 加 す る ひ と は 各 自
の 希 望 と 居 住 地 に よ っ て ， 何 れ か の 専 門 別 グ ル ー
プ と 友 の 会 に 参 加 し て 活 動 す る 建 て 前 と な っ て い
ま す o
発 掘 調 査 と 教 育 問 題
私 が 野 尻 湖 の 発 掘 調 査 に 参 加 し た 経 験 は 浅 い の
で す が ， 潜 越 に も 第 六 次 か ら 第 七 次 発 掘 に か け て ，
調 査 団 の 団 長 に 指 命 さ れ ， 現 在 は 亀 井 節 夫 氏 に 団
長 を 譲 っ て 顧 問 を 務 め て い ま す 。 私 は こ の 発 掘 に
参 加 し ， 次 の よ う な 点 で 自 然 科 学 研 究 や 教 育 の 原
点 を 学 び と る こ と が で き ま し た 。
ま ず 第 一 に ， 自 然 科 学 の 研 究 の 最 良 の 教 科 掛 は
ほ う が
自 然 で あ り ． 自 然 認 識 の 発 展 の 萌 芽 は 素 朴 な 子 ど
も の 疑 問 の な か に あ る こ と で す 。 近 ご ろ の 学 校 教
育 に お け る 理 科 の 授 業 が ． 生 徒 ・ 児 童 の 安 全 を 守
る こ と や 受 験 指 導 の ."'c. め ． 直 接 自 然 に 接 し た が ら
学 ぷ と い う 校 外 授 業 が 少 な く な り ， ス ラ イ ド ・ 映
画 ・ 図 表 や 絵 本 に よ る 教 室 内 で の 授 業 が 多 く な っ
て き て い ま す 。 そ の た め ， 自 然 を 客 体 祝 す る 傾 向
が 多 く な り ． 抽 象 化 さ れ た 自 然 の 理 解 に と ど ま る
こ と が 多 く な っ て い ま す 。
野 尻 湖 に 参 加 し て き た 子 ど も た ち は ， 直 接 自 然
に と び こ み 自 ら か ら だ を 使 っ て 発 掘 作 業 を 体 験 す
る こ と に よ っ て ， 豊 か な 自 然 の 変 化 を 学 び と る こ
と が で き ま す 。 抽 象 化 さ れ 頭 で 理 解 し た 観 念 的 な
自 然 像 は ， 現 実 の 発 掘 作 業 に よ っ て 確 め ら れ て  自
然 科 学 上 の 事 実 と な り ま す 。 科 学 者 の 先 見 性 は ．
参 加 者 大 衆 と の 共 同 作 業 に よ っ て 裏 づ け ら れ ， ま
た こ れ に よ っ て ． 専 門 研 究 者 は 一 般 の 参 加 者 か ら
信 頼 さ れ る よ う に な り ま す 。
参 加 者 が 提 起 し た 素 朴 な 疑 問 に 対 し て ． 専 門 研
．  
．  
．  
．  
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第 5 回 月 （ ナ ウ マ ン ゾ ウ の 牙 ー 図 の 左 ） と 星 （ オ オ ッ ノ シ カ の 掌 状 角 ー 図 の 右 ）
そ し て ． 共 同 作 業 を 通
じ て 発 見 の 喜 び を 分 か ち
合 う こ と 匹 教 育 の 原 点
が あ り ま す 。 共 同 作 業 を
通 し て 親 は 子 ど も の ， 教
師 は 生 徒 ・ 児 童 の 思 い が
け な い 能 力 を 発 見 し て い
く こ と に こ そ 教 育 の 喜 ぴ
が あ り ま す 。 参 加 者 の な
か に は 7 D オ 近 い 老 人 も
見 ら れ ま す 。 子 ど も か ら
老 人 に い た る ま で ． 多 様
な 年 令 雇 や 多 彩 な 鞍 業 の
ひ と た ち が ， そ れ ぞ れ に
労 働 の 意 義 を 見 出 し て 発
究 者 が 答 え ら れ な い も の は ， 共 同 の 発 掘 作 業 に よ
っ て 発 見 さ れ た 新 し い 事 実 に よ っ て 解 釈 さ れ ま す c
初 期 の 発 掘 調 査 で は ， 小 ・ 中  ・ 揺 校 の 教 師 が 生
徒  ・ 児 童 を 引 率 し て 参 加 し た も の で わ が ， 今 で は 生
徒  ・ 児 童 が 進 ん で 参 加 を 申 し 出 る た め 哀 任 上 つ い
て 来 ざ る を 得 な 〈 な っ た 教 師 が 見 ら れ ま す 。
子 ど も が 積 極 的 に 参 加 す る の を 案 じ て つ い て き
た 親 が ， 初 め は 発 掘 を 見 学 し て い た の に 嬉 々 と
し て 発 掘 作 業 を 進 め る 吾 が 子 や 発 掘 の 喜 び に 浸 る
姿 に ひ か れ て ． 現 場 で 発 据 へ の 参 加 を 申  し 出 る よ
う に な り ま す 。
専 門 別 グ ル ー プ に 参 加 し て 花 粉 や け い 藻 化 石 を
顕 微 領 下 で 調 ぺ る 楽 し さ に ひ か れ た 中 学 生 が ， 受
け 持 ち の 先 生 を 説 得 し て 生 物 顕 微 鏡 を 借 り 出 し て
合 宿 勉 強 会 に 参 加 し て い ま す 。 そ し て 遂 に 親 を
説 得 し て 顕 微 鏡 を 賭 入 す る も の す ら 出 て き て い ま
す 。 友 の 会 や 専 門 別 グ ル ー プ の 会 合 に は ， 生 徒 ・
児 童 に ま じ っ て 主 婦 や 市 民 も 参 加 し て い ま す 。
み た せ さ ・ 『 t1
第 六 次 発 掘 に 参 加 し た 哲 学 者 の 見 田 石 介 氏 は ，
「 野 尻 湖 の 発 掘 調 査 に 来 て ， 初 め て 信 頼 で き る 人
間 の 姿 を 見 た 」 と い う 感 想 を 述 ぺ て 帰 り ま し た 。
残 雪 が 湖 畔 を 埋 め る 早 春 の 野 尻 湖 畔 の 発 掘 作 業 は
決 し て 生 易 し い も の で は あ り ま せ ん 。 事 故 を 起 こ
す こ と な 〈 一 週 間 に 近 い 発 掘 作 業 を 無 事 進 め る た
め に は ， 参 加 者 の 相 互 信 頼 に 甚 づ く 規 律 を 守 っ た
行 動 が 必 要 と さ れ ま す 。 厳 し い 自 然 の な か で ． 裸
の か ら だ を ぷ つ け あ っ て の 共 同 作 業 こ そ ， 人 間 と
自 然 の か か わ り 合 い を 理 解 す る 原 点 で し よ う 。
掘 に 参 加 し て い ま す 。
夕 食 後 の 体 育 館 の 全 体 集 会 で は ． い る い る の 立
場 の ひ と が 意 見 や 希 望 を 述 ぺ ま す 。 体 育 館 に 滴 ち
溢 れ た 熱 気 に 臆 す る こ と な く ． 堂 々 と 希 望 意 見 を
述 ぺ る 中 学 生 の 力 強 い 姿 に 将 来 の 日 本 を 背 負 う 子
ど も の 姿 を 見 る の は 私 だ け で し よ う か 。
第 五 次 発 掘 で ． ナ ウ マ ン ゾ ウ の 牙 と オ オ ッ ノ シ
カ の 掌 状 角 が 並 ん で 発 見 さ れ た の を 見 た 中 学 生 が
「 月 と 星 の 化 石 」 （ 第 5 即 ） と 表 現 し た 言 葉 に
は ． こ の 化 石 の 謎 を 解 く 鋭 い 感 性 が 秘 め ら れ て い
ま す 。 掌 状 角 の 付 け 根 が 直 線 上 に 立 ち 切 ら れ て い
る こ と や ． 石 器 や 骨 器 が 共 産 す る こ と は ． 大 む か
し の 野 尻 湖 人 の 祭 事 に 関 係 す る 観 念 の 産 物 で あ る
可 能 性 を 暗 示 し て い ま す 。 こ の よ う な 中 学 生 の 感
性 が や が て す ぐ れ た 理 性 と 結 び つ い て ， 重 要 な 科
学 上 の 発 見 を も た ら す こ と が 期 待 さ れ ま す 。
発 掘 の 学 術 上 の 成 果
第 八 次 発 掘 ま で の 成 果 は 表 1 の よ う に な り ま す o
こ の 内 容 に は 大 昔 の 野 尻 湖 の 自 然 環 境 の 変 化 と ．
こ れ ら の 自 然 と 闘 っ て き た 野 尻 湖 人 の 生 活 が 表 現
さ れ て い ま す o
(1) 4 万 年 ま え か ら 現 在 ま で の 野 尻 湖 の 形 は ．
第 6 図 の よ う に 変 化 し て い ま す o
(2) 2 万 年 前 こ ろ ま で は 黒 姫 火 山 が 活 動 し ． そ
の 噴 出 物 が 野 尻 湖 周 辺 に 堆 積 し て い ま す が ．
そ の 後 黒 姫 火 山 の 活 動 は 休 息 し． こ れ に 代 っ
て 妙 高 火 山 が 活 動 し た ら し く ， 上 部 野 尻 湖 陪
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1  .  下 部 野 尻 湖 層 m の つ も っ た 時 代 (4 ~  3 万 年 前 ）
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2. 下 部 野 尻 湖 層 と 中 部 野 尻 湖 層 と の 不 整 合 期
（約 3 万 年 前 ）
4. 上 部 野 尻 湖 層 の つ も っ た 時 代 (2 ~  l 万 年 前 ）
第 6 図  約 4~3 万 年 前 か ら 現 在 ま で の 野 尻 湖 の
変 化 を 示 す 図 （野 尻 湖 発 掘 講 査 団 ， 1980)
分 は 過 去 の 湖 の ひ ろ が り を 示 す 。 ]  
［ 横 線 を 施 し た 鰤 は 現 在 の 湖 ， ア ミ の 部
中 の 火 山 灰 層 は 妙 高 火 山 の 噴 出 物 で 構 成 さ れ
て い ま す 。 さ ら に 約 1 万 年 前 か ら 後 に 堆 積  し
た 地 層 （ 柏 原 黒 色 火 山 灰 層 ） 中 に は ． 妙 高 火
山 の 噴 出 物 の ほ か に 焼 山 火 山 の 噴 出 物 も ま じ
っ て い て ． こ の こ ろ に は 焼 山 火 山 が 活 動 を 始
め た こ と を 物 語 っ て い ま す 。
(3) ナ ウ マ ン ゾ ウ の 化 石 は ， 下 部 野 尻 湖 層 （ 約
3. 5 万 年 前 ） か ら 中 部 野 尻 湖 層 （ 約 2. 5 万 年
前  ） の あ い だ に 密 集 し て い て ． 日 本 列 品 で こ
れ ま で 考 え ら れ て い た 絶 滅 期 よ り も 新 し く ，
洪 積 世 の 終 り ご ろ ま で 生 息 し て い た こ と が 明 ら
か に な り ま し た 。 ま た ， 多 数 の 骨 格 や 牙 の 化
石 に よ っ て ， ナ ウ マ ン ゾ ウ は 体 高 約 2.5 メ ー
ト ル t庄 ど の ， 牙 が わ ん 曲 し た ゾ ウ で ， し か も
驚 く こ と に 北 方 系 の 動 物 で あ る オ オ ッ ノ シ カ
と い っ し よ に 生 活 し て い た こ と が 確 認 さ れ ま
し た 。
こ れ ら の 動 物 化 石 を 産 出 し た 地 屈 の な か か
ら 採 集 し た 花 粉 の 化 石 を 調 ぺ た 結 果 ， 当 時 の
野 尻 湖 周 辺 は ト ウ ヒ ・ ツ ガ を 主 体 と し ， そ れ
に モ ミ ・ カ ラ マ ツ な ど の 針 葉 衡， ク ル ミ ・ ハ
ン ノ キ ・ ツ ラ カ パ ・ プ ナ な ど の 広 葉 樹 を 含 む
亜 寒 帯 ～ 冷 混 帝 の 植 生 が 発 達 し て い た こ と が
考 え ら れ ま す 。
そ の た め ． ナ ウ マ ン ゾ ゥ は こ の よ う た 低 温
に 適 応 す る た め ． ク マ の よ う な 体 毛 を は や し
て い た も の で し よ う 。
(4 ) 野 尻 湖 周 辺 に は ，  第 1 図 に 示 し た よ う に 旧
石 器 時 代 か ら 弥 生 時 代 に か け て の い ろ い ろ な
時 期 の 人 類 遺 跡 が 発 見 さ れ て い ま す 。 そ の 意
味 で も ， 人 類 ・ 考 古 学 の 研 究 に と っ て は 貴 重
な 場 所 と な っ て い ま す o
な か で も 野 尻 湖 層 か ら 産 出 す る 石 器 は ， 少
く と も 下 部 層 の 甚 底 （ 約 4 万 年 前 ） ま で は 下
が る た め ． こ の 地 域 の 人 類  （ 野 尻 湖 人 ） の 記
録 は 5 万 年 前 近 く ま で さ か の ぼ る こ と が 考 え
ら れ て い ま す o そ し て 野 尻 湖 人 の 使 用 し た 多
．  
．  
．  
数 の 石 器 や 骨 器 が ， 上 記 の ナ ウ マ ン ゾ ウ や オ
ォ ッ ノ ・ ン カ の 骨 や 歯 と 共 産 す る こ と に よ っ て
明 ら か に 野 尻 湖 人 が こ の 地 域 で 狩 猟 生 活 を 営
ん で い た こ と が 確 認 さ れ て い ま す 。 発 掘 が 進
む に つ れ て ． 野 尻 湖 人 の 狩 猟 生 活 の イ メ ー ・ ジ
が 次 第 に 鮮 明 た 描 き 出 さ れ る よ う に な っ て き
ま し た 。
(5) 春 先 の 発 掘 対 象 地 で あ る 湖 岸 の 立 ケ 鼻 付 近
に は ， 浅 い 湖 底 堆 積 物 の な か か ら 多 く の 大 型
動 物 の 骨 か く に ま じ っ て 石 器 や 骨 器 が 発 見 さ
れ て い ま す 。 こ れ に 対 し て ， 夏 の 陸 上 発 掘 を
行 な う 仲 町 台 地 付 近 は ， 陸 上 に 堆 積 し た 火 山
灰 層 が 多 く ， そ の な か か ら 少 数 の 大 型 動 物 の
骨 に ま じ っ て 石 器 や ペ ン ガ ラ ， 黒 曜 石 を 材 料
と し た 石 器 や 石 片 が 多 〈 発 見 さ れ て い ま す o
そ の た め ， 野 尻 湖 人 は 仲 町 台 地 付 近 を 仮 の
住 居 地 （ キ ャ ン プ ・ サ イ ト ） と し ， 立 り 鼻 付
近 で 狩 猟 を 行 な っ た （ キ ル ・ サ イ ト ） も の と
考 え ら れ ま す o
(6) 春 先 妬 北 か ら 湖 畔 伝 い に 南 に 移 勤 し て い く
ナ ウ マ ン ゾ ウ や オ オ ッ ノ シ カ の 群 れ が ， 氷 結
し た 湖 面 を 渡 る と き 体 重 に 耐 え か ね て 厚 い 氷
の 割 れ 目 に 足 を と ら れ て 動 け な く な っ た 大 型
伐 乳 類 が ， 野 尻 湖 人 に と っ て 格 好 の 獲 物 と な
っ た で し よ う 。 狩 猟 場 に 残 さ れ た ナ イ フ や き
り に 似 た 石 器 は ， こ れ ら の 獲 物 を 料 理 す る と
き に 使 用 し た も の で は な い で し よ う か 。 ピ ー
ナ ス や 「 月 と 星 」 ， さ ら に 不 自 然 に 配 置 さ れ
た 大 き な 骰 石 群 や 丸 太 は ， 彼 ら の 狩 猟 生 活 と
ど の よ う な 関 係 を も っ て い た も の で し よ う か 。
(7) 1 万 5 千 年 前 こ ろ か ら 黒 曜 石 に よ る 石 器 や
石 片 が 産 出 す る こ と は ， 黒 曜 石 の 産 出 地 と し
て 知 ら れ る 和 ヨ 峠 周 辺 の 人 間 と の 交 流 が 始 ま
っ て い た こ と が 考 え ら れ ま す o
(8) " ラ ミ ナ 掘 り II!([. よ っ て 地 層 の 表 面 を 一 枚
ず つ fll ぎ 取 っ て い く 過 程 で ． 大 む か し の 湖 底
面 が 掘 り 出 さ れ ま す 。 こ の よ う な 作 業 の 過 程
で ， 地 層 の 表 面 に 残 さ れ た 生 物 の 巣 穴 や は い
あ と が 発 見 さ れ て い ま す 。 大 部 分 は 水 生 昆 虫
に よ る も の と 思 わ れ ま す が ， な か に は 二 枚 貝
が 移 動 し た あ と と 思 わ れ る も の や ， こ れ ら に
ま じ っ て 烏 の 足 あ と や ・ ン カ の 足 あ と と 思 わ れ
る も の も 認 め ら れ て い ま す 。 湖 岸 の 砂 浜 に 餌
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を 求 め 歩 い だ 鳥 や ， 移 動 し て い く ・ ン カ が 残 し
た も の で し よ う 。
こ れ ら の 成 果 を ま と め た も の が ， 第 7 医 で す 。
野 尻 湖 の 発 掘 調 査 に は ， 8 本 人 の 先 祖 が 野 尻 湖
の 自 然 と 闘 っ て き た 姿 を 復 原 す る と い う 楽 し い 科
学 の 夢 が あ り ま す 。 し か も ， そ の 夢 を 現 実 化 す る
た め の 鍵 は 独 り 科 学 者 の み で な く ． こ の 発 掘 調 査
に 参 加 し て く る 一 人 ひ と り が 持 っ て い る の で
す 。
2  0 年 に 及 ぶ 8 回 の 発 掘 調 査 を 通 じ て ， こ の 夢
が 次 第 に 鮮 明 な 画 像 と し て 「 野 尻 湖 の 自 然 」 と い
う キ ャ ン バ ス の う え に 描 き 出 さ れ て き て い ま す 。
こ の キ ャ ン パ ス の 色 彩 や ク ッ チ は 何 千 人 も の 参 加
者 の 汗 で と い た 絵 の 具 を 用 い た 位 で で き て い ま す o
こ れ ら の 画 像 や 色 彩 の 下 に は ． 何 回 も 塗 り か え ら
れ た 多 く の 画 像 や 色 彩 が 埋 も れ て い ま す o
そ し て ， 何 千 人 も の 画 家 の 一 人 ひ と り が ， 発 掘
調 査 の 回 を 重 ね る た び 妬 ， 「 大 昔 の 自 然 」 に つ い
て の 科 学 上 の 作 品 を 完 成 す る 画 家 と し て 成 長 し て
い ま す o
野 尻 湖 発 掘 調 査 の 成 果 は ， 参 加 者 一 人 ひ と り の
成 長 の 記 録 が 結 合 し て 生 ま れ た 集 団 的 成 果 と な っ
て い ま す o
野 尻 湖 発 掘 調 査 に つ い て 詳 細 を 知 り た い 方 が た
は ， 次 の 文 献 を 参 照 し て 下 さ い 。
野 尻 湖 発 掘 調 査 団 著 ， 井 尻 正 二 監 修 ： 一 野 尻 湖
の 発 掘 ー 1 9 6 2 ~ 1 9 7 3 , 2 7 8 頁 ， 付 図
8, 共 立 出 版 , 1 9 7 5 ,  3,000 円 （ 研 究
者 ， 教 員 向 き ）
歌 代 勤 縞 ： 野 尻 湖 周 辺 の 人 類 遺 跡 と 古 環 境 ・ 地
質 学 論 集 ， 第 1 9 号， 268 頁， 日 本 地 質 学 会 ，
1 9 8 0 ,  1 5 0 0 円 （ 研 究 者 ， 教 員 向 き ）
野 尻 湖 発 掘 調 査 団 編 著 ： 野 尻 湖 の 発 掘 写 兵 集 ，
128 頁 ， 付 解 説 1 6 頁 ， 共 立 出 版 ， 197 5 ,  
1. 3   0  0 円 （ 白 黒 写 真 集 一 般 向 き ）
特 集 「 野 尻 湖 発 掘 」 ： 日 本 の 科 学 者 14 巻 ， 1 0  
号， 3  8 頁 ， 日 本 科 学 者 会 議 ， 1 9  7  9. 1  o. 
4   5  0 円 （ 読 み 物 ， 一 般 向 き ）
野 尻 湖 発 掘 調 査 団 著 ， 井 尻 正 二 編 ：ー 象 の い た 湖
ー 野 尻 湖 発 掘 も の が た り ， 新 日 本 新 書 ， 20 
頁 ， 新 日 本 出 版 社 ， 4  9  0 円 （ 読 み 物 ， 高 校
生． 一 般 向 き ）
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野 尻 湖 の 発 掘 調 査 で こ れ ま で 明 ら か に さ れ た 主 な 事 実 （ 野 尻 湖 発 掘 調 査 団 ， 198 1 .5 )
約 5 万 年 前
し、｀ヽ 9 ．  
二 選 集 4 ,   3  1  5 頁 ， 大 月 書 店 2,000 円
（ 読 み 物 ， 高 校 生 ， 一 般 向 き ）
第 五 次 野 尻 発 掘 調 査 団 編 ： 野 尻 湖 発 掘 の 記 録 ［
.  n ,  国 土 と 教 育 2 0 号 ( 5 6 頁  ）,  2  1 号
( 5  2 頁 ） ， 築 地 書 館 ， 1  9  7  3, 各 4 3  0  
円 （ 読 み 物 ， 一 般 向 き ）
野 尻 湖 発 掘 調 査 団 著 ： ナ ウ マ ン 象 と 野 尻 湖 人 ．
国 土 と 教 育 3 5 号 ， ( 8  0 頁 ） 築 地 書 館 ，
1975, 6 5 0 円 （ 読 み 物 ． 一 般 向 き ）
野 尻 湖 発 掘 調 査 団 編 著 ： ぽ く ら の 野 尻 湖 人 ，
26 7 頁 ， 講 談 社 1978, 980 円 （ 読 み 物 ． 小
・ 中 学 生 向 き ）
井 尻 正 二 文 ， 金 子 三 蔵 画 ： 新 版 野 尻 湖 の ぞ う ，
3  9 頁 ， 福 音 館 書 店 ， 1976 , 600 円 （ 絵 本 ，
幼 児 ， 小 学 生 向 き ）
な お ． こ の 原 稿 に 引 用 し た 第 1. 6. 7 図 は 群 馬 県
立 歴 史 博 物 館 が 催 し た ( 198 0.13 - 1981.1.
29) 「 野 尻 湖 発 掘 展 ー 氷 河 時 代 の 狩 人 を 求 め て
ー  」 の た め に 発 行 さ れ た バ ン フ レ ッ ト よ り 引 用 さ
せ て い た だ き ま し た 。
（ お お も り ま さ え ： 麻 布 大 学 教 授 ）
